



на выпускную квалификационную работу бакалавра Головинского Ивана
Геннадьевича, выполненную на тему: «Аристотелевская концепция
идеального государства».
1. Обоснование теоретической и практической актуальности темы,
соответствие предмета исследования теме и цели:
Избранная автором тема исследования является актуальной, прежде всего,
потому, что интерес к идеальным проектам, созданным в эпохи греческой
классики и кризиса полисной культуры, по-прежнему сохраняется у
современных ученых.
2. Оценка результатов, полученных автором ВКР:
Результаты, полученные автором, выглядят более чем скромно, поскольку
большинство положений, которые он пытается обосновать не опираются на
соответствующую источниковедческую базу и анализ критической
литературы.
3. Степень анализа использованных источников, самостоятельность и
аргументированность выводов:
Работа отличается самостоятельностью суждений, свидетельствующей о том,
что автор стремился осмыслить основные линии аргументации в «Политике»
Аристотеля в общей связи с аристотелевскими метафизическими и
этическими идеями. Вместе с тем, отсутствие внимания к идеям,
развиваемым Стагиритом в «Никомаховой этике», «Риторике», «Афинской
политии», которые теснейшим образом взаимосвязаны с концепциями,
выдвигаемыми Стагтритом в «Политике», до предела сужает и обедняет
авторскую позицию.
4.Опенки выбранной методологии и ее реализации:
Автор в своей работе, как правило, ограничивается структурными
характеристиками аристотелевской «Политики», одновременно
демонстрируя знакомство с аналитическим и сравнительным методом
анализа первоисточников и научной литературы.
5. Работа студента при написании ВКР(планомерность,
инициативность, самостоятельность):
Работа отличается самостоятельностью и имеет законченный характер в
плане тех выводов и результатом, которых удалось достичь.
6. Оценка оформления ВКР:
Работа оформлена в соответствии с принятыми стандартами.
Т.Наличие в тексте неправомерных заимствований:
Неправомерных заимствований в работе не имеется
8. Дополнительная информация для ГЭК (наличие опубликованных
материалов в журналах или сборниках по теме ВКР)
Отсутствует
Научный руководитель Гуторов Владимир Александрович
Доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории и философии
политики факультета политологии СПбГу
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